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PENENTUAN PARAS FOSFAT TERLARUT (PO4-P) DI TASIK TIMAH TASOH, PERLIS 
Hasnun Nita Hj Ismail 
Fakulti Sains Gunaan 
Universiti Teknologi MARA Cawangan Perlis 
ABSTRAK 
Satu kajian untuk mendapatkan paras kepekatan fosfat terlarut (P04-P) telah dijalankan di 
Tasik Timah Tasoh, Perlis dari Oktober 2000 hingga Februari 2001. Parameter yang termasuk dalam 
ukuran selain daripada fosfat adalah pH, suhu. keterlarutan oksigen dan klorofil a. Kajian ke atas 
kepeibagaian alga juga dilakukan untuk mengenalpasti kedominanan spesies dan kehadiran spesies 
yang menjadi petunjuk kepada status tasik. Daripada hasil kajian, keputusan mendapati bahawa nilai 
kepekatan fosfat adalah lebih tinggi di kavvasan stesen yang menerima aliran air masuk (Stesen ST 
dan Stesen SP) daripada stesen yang terletak di kawasan limnetik (Stesen TT dan Stesen TK). Stesen 
ST menunjukkan pengurangan kualiti air dari segi keterlarutan oksigen yang rendah dibandingkan 
dengan semua stesen. Kajian alga pula menunjukkan pertumbuhan yang pesat semasa musim panas 
berbanding dengan musim hujan. Stesen yang menunjukkan jurn 1 ah populasi tertinggi adalah Stesen 
TT manakala jumlah populasi alga terendah didapati pada Stesen SP. Antara spesies yang 
menunjukkan letusan populasi adalah Aulacoseira sp. dan Pediastrum sp. Letusan populasi 
menyebabkan spesies berkenaan mempunyai bilangan individu yang sangat jauh berbeza daripada 
bilangan individu pada spesies yang lain. Stesen ST didapati mempunyai kepeibagaian yang 
tertinggi semasa musim hujan dengan 15 spesies manakala Stesen SP menunjukkan kepeibagaian 
terendah dengan 8 spesies sahaja dijumpai. Semasa musim panas pula Stesen ST tetap mempunyai 
bilangan spesies yang tertinggi dengan 12 spesies yang dijumpai manakala ST mempunyai 6 spesies 
sahaja yang dijumpai. Spesies Aulacoseira dan Pediastrum adalah antara spesies yang paling biasa 
ditemui pada tasik eutrofik (Shamsuddin, 1991; Akbay et. al., 1999). Oleh itu berdasarkan kepada 
nilai P04-P yang tinggi (sama dan melebihi 0.02 mg/1) dan jenis alga yang dominan, Tasik Timah 
Tasoh dikelaskan sebagai tasik eutrofik semasa tempoh persampelan dijalankan. Analisa statistik 
(p<0.05) dengan menjalankan ujian ANOVA dilakukan untuk semua parameter mengikut 
perbandingan stesen, musim dan paras tasik. Manakala ujian korelasi didapati menunjukkan 
terdapatnya perhubungan positif secara bererti antara kepekatan fosfat dan klorofil a. 
PENGENALAN 
Eutrofikasi tasik adalah merupakan satu bentuk pencemaran yang berlaku dalam tempoh masa yang 
panjang. Proses ini dimulakan dengan kemasukan nutrien yang menyokong pertumbuhan populasi 
alga dan makrofit seterusnya meningkatkan produktiviti primer sesuatu ekosistem tasik. Di Malaysia, 
terdapat kajian yang serupa dijalankan pada tasik-tasik lain untuk mendapatkan status tasik dari segi 
pencemaran nutrien contohnya kajian di Tasik Taman Jaya (Saravanamuthu dan Lim, 1982) dan tasik-
tasik sekitar Kuala Lumpur seperti Tasik Aman, Tasik Rawang dan Tasik Kundang (Sulaiman et al., 
1991). 
Sejak sekian lama eutrofikasi dipercayai berpunca daripada kandungan nutrien dalam sistem air 
terutamanya oleh kumpulan fosfat (Shapiro, 1988; Cullen, 1988). Sedimen tasik dipercayai 
merupakan sinki bagi pemendapan fosfat samada daripada punca semulajadi atau bukan semulajadi 
(Holtan et al., 1988). Fosfat terlarut (PO4-P) pula merupakan bentuk terion yang menyumbangkan 
13% daripada jumlah fosfat yang terkandung dalam suatu sistem tasik (Hutchinson, 1957) dan ia 
merupakan nutrien yang boleh digunakan terus oleh tumbuhan akuatik untuk tumbesaran dan 
pembiakan. Punca fosfat secara semulajadi boleh didapati daripada kematian dan pereputan haiwan 
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atau tumbuhan akuatik. Sementara itu punca bukan semulajadi datangnya daripada kebanyakan 
aktiviti manusia seperti penggunaan baja berunsur fosfat dalam pertanian dan penggunaan bahan-
bahan pencuci (sabun, detergen dan serbuk pencuci) yang dialirkan keluar melalui kumbahan 
domestik. 
Tasik yang mempunyai kandungan nutrien yang tinggi dan menunjukkan ciri-ciri eutrofikasi 
dipanggil sebagai tasik eutrofik. Satu fenomena yang selalu berlaku pada tasik eutrofik adalah 
kejadian letusan alga di mana populasi alga bagi sesuatu spesies tiba-tiba meningkat dalam suatu 
tempoh masa yang singkat. Peningkatan populasi alga mendatangkan kebaikan kepada struktur 
jaringan makanan kerana ia akan membekalkan makanan yang cukup bagi kumpulan ikan dan 
zooplankton. Walau bagaimanapun, keburukannya akan didapati sekiranya pertumbuhan tidak 
terkawal berlaku dan melebihi daripada keperluan pemangsa. Kehadiran populasi alga yang tinggi 
boleh menyebabkan kemerosotan kualiti air samada dari segi rasa, bau dan warna air. Ini akan 
menjejaskan kegunaan air sebagai bekalan minuman, kesesuaian untuk menampung kehidupan 
haiwan akuatik dan sebagai kawasan rekreasi. 
BAHAN DAN KAEDAH 
Tapak kajian dipilih berdasarkan kepada keadaan sistem tasik yang mempunyai aliran air masuk dan 
aliran air keluar. Stesen ST (Sungai Tasoh)dan Stesen SP (Sungai Pelarit) adalah dua stesen yang 
terletak di kawasan aliran air masuk dan membekalkan air bagi sistem tasik. Kedua-dua stesen ini 
juga mewakili kawasan littoral tasik yang mempunyai populasi vegetasi yang padat. Kawasan tengah 
tasik dengan kedalaman antara 6-9 m dipilih sebagai Stesen TT. Ini boleh mewakili kawasan tasik 
yang terdalam dan terletak di kawasan terbuka (limnetik) yang jauh daripada pengaruh vegetasi. 
Stesen TK adalah stesen terakhir yang mewakili aliran air keluar bagi sistem tasik. Stesen ini juga 
bersifat agak terbuka dan jauh daripada pengaruh vegetasi yang tidak terkawal. Keadaan persekitaran 
agak terjaga kerana ia merupakan sebahagian daripada kawasan yang berhampiran dengan tempat 
rekreasi dan jalanraya. Selain daripada itu Stesen TK juga berhampiran dengan pintu kawalan air 
yangmelepaskan sejumlah air tasik pada masa-masa tertentu bagi tujuan pengairan untuk kawasan-
kawasan pertanian. 
a) Kerja lapangan 
Penyampelan dilakukan sebanyak 2 kali dalam sebulan untuk semua parameter. Suhu dan 
keterlarutan oksigen diambil secara in situ menggunakan alat multiparameter Hydrolabs H20 
manakala pH diukur menggunakan alat Solomat 520C. Sampel air diambil menggunakan alat 
penyampel air Van Dorn untuk mendapatkan ukuran bagi parameter fosfat-fosforus (P04-P) dan 
klorofil a. Sampel air untuk kajian fitoplankton diambil menggunakan jaring plankton dan diawetkan 
dengan 4% larutan formalin. Kesemua sampel air perlu direndamkan dalam ketulann ais sehingga di 
bawah 4°C bagi proses penghantaran ke makmal. Setiap bacaan dan sampel air dijalankan untuk 
bahagian permukaan dan dasar tasik dengan 2 bacaan replikat. 
b) Kerja makmal 
Kesemua sampel air untuk analisis kimia perlu dijalankan dalam tempoh 24 jam selepas persampelan 
manakala sampel untuk kajian fitoplankton boleh disimpan dalam masa tidak lebih 2 minggu daripada 
penyampelan. Analisa P04-P dijalankan dengan menggunakan kaedah spektrofotometrik. Alat 
Spektrofotometer SQ 118 dengan nombor kaedah 71 digunakan untuk mendapatkan julat pengukuran 
antara 0.02-1.00 mg/1. Klorofil a dianalisis menggunakan kaedah Lind (1974) untuk mendapatkan 
biojisim alga secara kuantitatif. 
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Kajian fitoplankton juga dijalankan untuk mengecam jenis-jenis alga yang terdapat di kawasan tasik. 
Pengecaman dijalankan di bawah mikroskop cahaya dengan kuasa pembesaran lOOx, 400x dan 
lOOOx. Pengenalpastian spesies dilakukan dengan bantuan illustrasi dan rujukan daripada Salleh 
(1996), Prescott (1968), Shamsuddin (1991), Smith (1950), Palmer (1962) dan Round (1981). Kajian 
pengiraan spesies-spesies alga dijalankan menggunakan kaedah tiub sedimentasi (Lind. 1974). 
Sampel air diwarnakan dengan LugoPs iodin dan diperiksa di bawah 'inverted' mikroskop berkamera 
menggunakan kuasa pembesaran lOOx, 400x dan lOOOx. Unit kiraan individu setiap spesies 
ditentukan dengan bilangan individu per ml. 
KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN 
a) Kajian faktor-faktor fizikokimia dan faktor biologi 
Keputusan kajian mendapati bahawa stesen yang berhampiran dengan kawasan littoral (ST dan SP) 
mempunyai kebanyakan nilai P04-P yang tertinggi dibandingkan dengan stesen-stesen yang lain. 
Menurut OECD (1982) nilai yang dibenarkan untuk jumlah kesemua fosfat samada inorganik atau 
organik adalah 0.025 mg/I manakala parameter P04-P (fosfat inorganik) adalah merupakan 
sebahagian daripada jumlah kesemua fosfat. Stesen ST dan Stesen SP mempunyai nilai PO4-P yang 
tertinggi terutamanya semasa musim hujan bagi semua paras tasik (Jadual l.O). Keadaan persekitaran 
stesen yang mempunyai vegetasi makrofit yang padat adalah salah satu punca yang meningkatkan 
kepekatan PO4-P secara semulajadi. Vegetasi memainkan peranan penting dalam penambahan 
kandungan nutrien di kawasan stesen kerana pereputan jasad-jasad makrofit oleh mikrorganisma akan 
membebaskan sebahagian fosfat yang terkunci dalam jasad makrofit ke persekitaran berair. 
Kawasan stesen ST dan stesen SP juga menerima kemasukan PO4-P secara bukan semulajadi hasil 
daripada kegiatan pertanian dan aktiviti domestik yang giat di sepanjang hulu Sungai Tasoh dan 
Sungai Pelarit. Hujan lebat akan meyebabkan larian air tanah dari kawasan pertanian memasuki 
sungai-sungai yang berhampiran dengan membawa bersama-sama sedimen mengandungi nutrien 
fosfat. Akhirnya, sedimen yang mengandungi bahan berfosfat akan mengalir di sepanjang sungai 
masuk dan termendap di bahagian muara pertemuan antara sungai masuk (ST dan SP) dan sistem 
tasik. Pemendapan sedimen di muara sungai adalah satu faktor yang menambahkan kandungan P04-P 
dalam sistem tasik. Ini disebabkan oleh proses mineralisasi akan membebaskan sebahagian daripada 
fosfat organik yang terikat dalam partikel-partikel sedimen kepada bentuk terion (P04-P) yang boleh 
digunakan terus oleh komuniti alga untuk pernbiakan dan tumbesaran. 
Proses mineralisasi boleh dipercepatkan apabila kawasan sekitar mempunyai kandungan oksigen yang 
sedikit atau anaerobik. Berdasarkan kepada nilai oksigen terlarut yang rendah di sekitar stesen ST, 
terutamanya di bahagian bawah tasik, juga merupakan satu faktor yang meningkatkan kadar 
pembebasan ion-ion fosfat daripada sedimen (Wetzel, 1975; Maitland, 1990; Stumm dan Morgan, 
1981). Nilai oksigen terlarut yang kurang daripada 5.0 mg/l adalah juga satu petunjuk kepada kualiti 
air yang tercemar dan ia merupakan tahap minimum untuk kemandirian populasi ikan (USEPA, 
1976). 
Nilai pH bagi semua stesen didapati adalah bersesuaian untuk kehidupan serta habitat haiwan akuatik 
dan kegunaan bekalan minuman. Julat yang ditetapkan oleh USEPA (1976) adalah antara 5-9 bagi 
bekalan minuman dan 6.5-9.0 untuk kehidupan haiwan akuatik. 
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Jadual 1.0 : Keputusan pengukuran faktor-faktor fiziko kimia dan biologi bagi semua stesen 
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Kajian faktor biologi yang melibatkan pengukuran klorofil a adalah sangat penting bagi mendapatkan 
perhubungan antara ion fosfat dan biojisim alga. Menurut Lind (1974) biojisim alga boleh diukur 
dengan menggunakan klorofil a. Secara statistik (p<0.05) didapati bahawa nilai klorofil a adalah 
tidak berbeza dengan bererti mengikut musim. Walaubagaimanapun nilai klorofil a adalah berbeza 
dengan bererti apabila perbandingan mengikut stesen dijalankan. Stesen SP memberikan nilai-nilai 
yang terendah sepanjang persampelan. Kekurangan populasi alga yang berada di sini adalah dikaitkan 
dengan faktor pemangsaan di mana kawasan Stesen SP merupakan habitat yang paling sesuai untuk 
kebanyakan pemangsa seperti ikan dan zooplankton. Tambahan pula kehadiran banyak vegetasi 
makrofit yang bersaiz lebih besar dan keadaan sungai yang berteluk-teluk juga adalah sangat sesuai 
untuk pembiakan populasi pemangsa alga. Kajian oleh Quiblier-Lloberas et al. (1996) menunjukkan 
bahawa faktor pemangsaan oleh kumpulan ikan dan zooplankton adalah penyumbang utama kepada 
penurunan populasi alga dalam sesuatu ekosistem akuatik. 
Analisa korelasi pula menunjukkan bahawa klorofil a mempunyai perhubungan yang bererti secara 
positif dengan nilai kepekatan P04-P (pekali Spearman's = 0.403, p<0.01). Ini bermakna bahawa 
sekiranya ada peningkatan fosfat maka peningkatan biojisim alga akan berlaku (Graf 1.0). Oleh itu, 
salah satu cara untuk mengelakkan pertumbuhan alga yang tidak terkawal adalah dengan 
mengurangkan input kemasukan ion P04-P dalam ekosistem tasik. Secara tidak langsung ini 
memberikan satu idea kepada pihak pengurusan sumber tasik untuk memastikan kejadian eutrofikasi 
dapat ditangani dengan cara yang terbaik. 
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Graf 1.0 : Perhubungan antara kepekatan ion P04-P dan kepekatan klorofll a melalui Ujian Korelasi. 
b) Kajian alga 
Kajian alga pula menunjukkan bahawa kepelbagaian alga yang tertinggi adalah terdapat di bahagian 
littoral tasik berbanding bahagian limnetik (Graf 2.0). Semasa musim panas dan musim hujan 
kepelbagaian yang tertinggi didapati pada Stesen ST (musim panas 12 spesies, musim hujan 15 
spesies). Keadaan stesen littoral yang dipenuhi dengan vegetasi menyediakan satu persekitaran yang 
sesuai untuk habitat dan pembiakan populasi alga. Ini ditambah pula dengan ketersediaan nutrien 
fosfat yang menunjukkan nilai fosfat tertinggi di stesen ini. 
Dari segi jumlah populasi alga secara keseluruhan didapati kawasan limnetik (terutamanya Stesen TT) 
pula yang mempunyai jumlah tertinggi (Graf 2.0) terutamanya pada musim panas (1758 individu/ml) 
berbanding semasa musim hujan (362 individu/ml). Keadaan stesen limnetik yang merupakan satu 
sistem air terbuka dan terdedah kepada cahaya matahari secara terus menyebabkan tumpuan populasi 
alga untuk berfotosintesis. Kawasan Stesen TT yang juga merupakan stesen yang terdalam 
meyediakan ruang secara vertikal dan horizontal untuk populasi alga. Dengan cara ini persaingan 
untuk mendapatkan nic-nic ekologi dapat dikurangkan. Kebanyakan populasi alga di sini dipercayai 
berasal dari pada kawasan littoral yang merupakan kawasan yang sesuai bagi habitat pembiakannya. 
Hanyutan arus dan tindakan angin adalah satu faktor yang sangat membantu meningkatkan daya 
penyebaran alga ke seluruh bahagian tasik. Di samping itu dengan adanya aktiviti pelepasan air tasik 
melalui pintu kawalan air pada Stesen TK juga membantu untuk menyebarkan populasi alga ke 
bahagian tasik yang lain Sesetengah spesies alga boleh membentuk spora iaitu keadaan peringkat 
hidup yang dorman bagi memastikan jangka hayat yang berterusan. Bentuk dorman ini juga boleh 
disebarkan samada di kawasan limnetik atau kawasan littoral bergantung kepada arah arus air tasik. 
Berdasarkan kepada jenis-jenis alga yang ditemui pada semua stesen kajian, didapati terdapat 
kumpulan alga yang paling dominan samada semasa musim panas dan musim hujan iaitu genus 
Aulacoseira dan Pediastrum (Plat 1.0). Aulacoseira adalah terletak di bawah divisi Bacillariophyta 
dan merupakan sejenis diatom. Kumpulan ini juga merupakan satu masalah terhadap proses 
perawatan air kerana ia menyebabkan penyumbatan kepada struktur penapis air (Palmer, 1962). 
Pediastrum pula adalah sejenis genus alga yang terletak di bawah divisi Chlorophyta. Kedua-dua 
genus ini adalah antara alga yang biasanya ditemui pada persekitaran tasik yang eutrofik. Tasik 
eutrofik adalah tasik yang menerima beban nutrien yang berterusan untuk satu jangka masa yang 
panjang. Ianya dicirikan oleh kehadiran vegetasi littoral yang padat, kedalaman yang cetek dan 
kepelbagaian alga yang rendah tetapi bilangan individu spesies adalah tinggi (Mason, 1996). 
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Menurut Round (1981) pula, genus Aulacoseira dan Pediastrum adalah antara kumpulan alga yang 
mengalami pertumbuhan pesat pada tasik eutrofik terutamanya semasa musim panas. Secara tidak 
langsung, pendapat ini menyokong fenomena yang didapati pada Tasik Timah Tasoh di mana kedua-
dua genus ini adalah antara yang paling dominan pada kebanyakan stesen kajian sewaktu musim 
panas. 
Bilangan spesies yang dijumpai sepanjang 




Jumlah populasi alga yang ditemui sepanjang 
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Graf 2.0 : Bilangan spesies dan jumlah populasi alga yang ditemui sepanjang tempoh persampelan 
mengikut stesen. 
•••• 
Pediastrum sp. Aulacoseira sp. 
Plat 1.0: Spesies alga yang paling dominan pada kawasan sekitar tasik yang menunjukkan letusan 
populasi semasa musim panas. 
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If timer setting being too high or too low, it will cause low/high solder thickness for 
normal tin/lead composition. 
• Plating bath temperature 
Tin has preference over lead at higher plating temperature, as a result solder deposit 
high in tin. 
• Three phase on rectifier functioning 
Solder thickness depends on total electrical changes which will be affected by number 
of phases functioning in rectifier and the current meter only display root means 
square value, not being affected by number of phases of rectifier. 
• Bath composition 
1. tin/lead concentration; affecting tin/lead ratio in solder deposit. 
2. solder on acid; it purpose is to exchange bath conductivity. Low 
concentration result in burnt and poor thickness distribution and high 
concentration result in excessive gassing. 
3. sg make up; to passivate the die, low concentration may result in die 
coiTosion. 
4. sg additive; it functions as wetting agents, grain refiner and anti oxidant. 
Low concentration result in oxidation of stannous to stannic (lowering plating 
efficiency), air bubble trapped in between package, high concentration result 
in carbon co-deposit with solder(poor solderability). 
5. Dragout/DI cascading rinse; stains on lead/package and poor solderbility will occur if the 
chemical is not properly rinse off. 
6. Dryer; stains on lead/package and poor solderbility are caused by operator's glove 
contaminated with chemical and touch strips. 
7. Unracking; to unload the strips from the racks. 
PROBLEM IDENTIFICATION FOR FUTURE DEVELOPMENT 
1. Non-plate 
Some parts of the leads are not plate. There are a few types of non-plate; 
1. Air trapped; it is caused by bubbles in the plating tank. 
2. Mold flash and resin bleed; the problem is due to molding process (a process to cover the 
'die' with package). There are flash/bleed on the leads that caused non-plate. 
3. Mark ink; there are two types:-
• Due to marking machine 
• Due to mark rework. Certain chemical is used to erase wrong marking. If leads are 
not properly covered, the chemical will stick on them. When it comes to plating 
process, the leads will be non-plate. 
4. Improper honing; there are flash and oxide that are not honed properly so when it comes to 
plating process, the leads will be non plate. 
5. Plating bath level; the level either high or low. If the level is low, it means the solution does 
not touch the leads so those leads will be not plate. All those non-plate strips will be re-plate. 
6. Contamination; the contamination either occur on the package or on the leads. The units will 
be thrown away if contamination occurs. 
2. Stain 
The leads looks dirty and the colour is darker. There are two types; 
1. Mold void; There are holes on package, this problem is caused by molding process. 
2. Discolouration; colour of leads are darker. It is due to improper rinsing by operator. Instead 
of that stains is caused by the air knife pressure, the oven temperature and the design of racks. 
3. Blistering/nodules/burnt 
These problems is caused by high plating current. 
4. Damaged lead 
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It is due to dejunk process (incomplete flash) 
5. Insufficient current 
Shiny plating occurs, it shows that the solder thickness is low. That means leads are rich in tin 
because tin has preferance over lead at low current density region. To overcome this problem, strips 
will be sent for redip at wavesoldering machine. On the other hand, lead has preferance over tin at 
high density region. As a result high solder thickness will occur that shows leads are rich in lead. 
6. Whiskers 
Leads are grey in colour. This problem is caused by mark rework. 
7. Two tone plating 
The colours of leads are in two tones. 
8. Squash lead 
The high solder thickness will cause squash lead after the trim and form process. 
9. Solderbility failure 
The solder thickness is either too high or too low so that when the solderbility test is done, it fails. 
10. Solder flakes 
If solder flakes is encountered on the rail, it should be removed gently using a tweezer. 
11. Bent lead 
If bent lead is encountered, it should gently repaired by bending the lead back to position using 
tweezer and it should not be pulled 
12. Rough Plating 
The surface of the leads looks rough under microscope. It is due to the following; 
• The solution level is too high 
• Strips are not at the centre of anodes 
• Shield must be 0.75 inches away from side of strip at sparger side. 
RESULT AND DISCUSSION 
In electroplating where thickness of the deposited layer is of the order of e % e~ mm, it is very 
important to obtain deposits of constant thickness even on articles of varying shape such that the 
distance from the anode to each part of the article varies. Differences in thickness are due to the fact 
that the current density tends to increase towards the edges of articles that are being plated and at 
projecting points that are closer to the anode particularly if their radius of curvature is small, whereas 
it tends to diminish within cavities. The main factors acting to maintain the constancy of the 
thickness of the deposit are as follows; 
1. An increase in current density leads to an increase in polarization 
2. An increase in current density can lead to dimunition in current effienciency 
3. Suitably selected electrolysis can cause an increase in polarization. 
The mechanism of the first factor is obvius. There will be an increase in the current density at a point 
on the cathode that is closer to the anode than other points, through the smaller ohmic resistance of the 
electrolyte that has to overcome. However the polarization at this point increase as a consequence. 
This increase in polarization may be considered, in practice, as a further resistance to be overcome at 
that point; thus the increase in current density of that point compared with neighbouring points, and 
hence the increase in the thickness of deposited metal will be opposed. 
The second factor acts in a similar way. If through the third factor, the polarization necessary for the 
discharge of the cations from a particular electrolyte is high, then the differences existing in ohmic 
resistance between the anode and the various points in the cathode, become negligible. Thus the 
current is distributed more uniformly over the whole cathodic surface. The characteristic of giving 
more or less regular deposits is designated as the covering power or penetrating power. The covering 
power will be increased by an increase in the conductance and by the addition of substances that raise 
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the polarization, it will be depressed by any factor which tends to lower the polarization. It also 
depends on the absolute values of the current density. 
Pulsating currents or superimposed alternating currents may be used to obtain a type of electrolytic 
polishing. Such superimposed alternating currents tend to equalize differences in concentration, any 
differences in thickness, by partial anodic dissolution at each alternation. 
The surface structure of the underlying metal also has an effect, to obtain a deposit which is suffiently 
uniform and smooth to be used as a mirror surface, it is necessary to thoroughly polish the underlying 
metal. 
Substances adherent to the surface to be plated may be classified into two general groups, firstly, 
substances deriving from the metal to be plated (oxides and salts generated by corrosion such as 
carbonates, sulphates etc. Secondly, extraneous substances such as residues from mould, grease, oil, 
powder and in general dirt. Normally, a mechanical treatment such as grinding, honing, brushing etc 
is first used to remove everything which is strongly adherent particularly if it is resistant to chemical 
attack, e.g. the particles of sand remaining attached to the article from mould used in casting. The 
mechanical treatment also serves to prepare the surface and make it as regular and smooth as desired. 
CONCLUSION 
From this study, we found that the electroplating process is very dependent on the earlier process in 
production line. We suggest that every step in the electroplating process is done carefully and 
following all the standard parameters. The problem of the small outlined intergrated circuit not 
available to solder on the printed circuit board is not due only on the electroplating process, 
investigation should continue to the honing process. This is an on-going research with the target of 
yielding a methodology for optimum design of electroplating. The next step in this research is to 
investigate the optimum design of honing process. The current production is efficient to fulfill the 
current demand, however the improvement is needed to upgrade the quality and productivity. 
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KESIMPULAN 
Secara keseluruhannya didapati Tasik Timah Tasoh menunjukkan ciri-ciri sebagai tasik eutrofik. 
Tasik ini dipercayai mendapat b^kalan nutrien samada dari punca semuJajadi atau bukan semulajadi. 
Status nutrien fosfat juga didapati menunjukkan perhubungan yang positif dengan klorofil a di mana 
klorofil a boleh digunakan sebagai mewakili populasi alga. Bagi parameter kualiti air yang lain 
menunjukkan nilai yang masih berada di bawah paras keselamatan kecuali paras oksigen terlarut pada 
Stesen ST. Ini menunjukkan tanda-tanda bermulanya aktiviti pencemaran dalam sistem tasik dan 
ditambah dengan nilai fosfat terlarut yang tinggi. Sementara itu nilai pH adalah sesuai untuk semua 
stesen bagi kemandirian haiwan akuatik. Kajian alga menunjukkan keseluruharinya spesies yang 
paling dominan adalah Aulacoseira dan Pediastnim. Kedua-dua spesies ini boleh dijumpai di semua 
stesen tetapi letusan populasi hanya didapati pada musim panas. 
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